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摘要
I
摘 要
随着信息化高速发展，人们普遍使用计算机来提高工作效率，利用网络应用
平台去建立一个安全、可靠、高效的管理系统来管理部门内部事务。随着高校改
革不断深入，改革要求也日益提高。高校管理也日趋网络化。目前，大部分高校
已经实现了学生学籍管理、学生成绩管理网络化。而对于毕业设计及论文管理网
络化，很多高校仍在尝试阶段。为调动学生参与毕业设计的积极性，为师生搭建
选题与指导的互动平台，更有效地完成好毕业论文管理工作，毕业论文管理网络
化成为高校改革的重点。
本文针对某高校毕业论文管理效率低下的问题，以 C#作为开发语言，Visual
Studio 作为开发工具，SQL Server 2005 为数据库管理工具，设计并实现了毕业
论文管理系统，其主要内容如下：
1、基于C/S架构和SQL Server 2005数据库设计并实现了毕业论文管理系统，
涵盖了系统管理、用户管理、课题管理、论文管理、成绩管理这五个功能模块，
旨在解决该高校毕业论文管理效率低下等问题。
2、以软件工程中的瀑布模型为设计主线，论文较为详细的介绍了毕业论文
管理系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据
库设计。并针对系统管理、用户管理、课题管理、论文管理、成绩管理这五个功
能模块，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果以及功能和
性能测试结果。
系统应用于某高校后，取得了较好的效果，整个高校的毕业论文管理效率得
到了大幅度地提升，进一步带动了高校管理质量的提升。
关键词：管理信息系统；毕业论文管理；B/S 架构
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II
Abstract
With rapid information development, computers are widely employed to increase
efficiency, and networking application platforms are utilized to establish safe reliable
efficient management system for internal affairs management. With the constant
deepening of reform of colleges and universities, the reform requirements
increasingly become strict, and university management increasingly becomes
network-based. Presently, most universities and colleges have realized network-based
management of students’ status and students’ performance, and are at the attempt
stage of network-based graduation project and thesis management. To mobilize the
initiative of students to participate in graduation project, establish a platform for
interaction between teachers and students in respect of topic selection and supervision
of thesis, and efficiently perform graduation thesis management, the networking of
graduation thesis management becomes the focal point of reform of colleges and
universities.
In this dissertation, based on the problem of inefficiency of graduation thesis
management of a university in Guangxi, a graduation thesis management system was
designed and realized with C# as development language, Visual Studio as
development tool, and SQL Server 2005 as database management tool, as below:
1. In this dissertation, a graduation thesis management system was designed and
realized on the basis of C/S architecture and SQL Server 2005 database with a view to
tackling the problem of inefficiency of graduation thesis management of this
university, which covers five function modules, namely system management, user
management, topic management, thesis management and score management.
2. With the waterfall model in software engineering as the design theme, this
paper detailed the business needs, functional requirements, non-functional
requirements, systematic architecture design, function design, and database design of
the graduation thesis system, and set forth the code realization process of key
functional modules (system management, user management, topic management, thesis
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management, score management) of the system, the implementation effect of the
system, and test results of functions and performance.
After the system was implemented to the university in Guangxi, good effect has
been achieved, having largely improved the efficiency of graduation thesis
management of the whole university, and further raised the management quality of the
university.
Key words: Management Information System; Thesis Management; B/S architecture
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1第一章 绪论
1.1研究背景
随着我国经济的快速发展，高校教育质量也在不断提升，而影响高校教育质
量的因素是多个方面的，毕业论文质量就是一个重要的方面，因此高校需要加强
对学生毕业论文的管理[1]。然而，而毕业设计管理中的许多环节，例如毕业设计
选题、毕业设计过程管理、毕业设计结果的统计分析等工作还没有被纳入校园管
理系统当中。传统的毕业论文管理大多依靠人工的方式来进行，不仅管理效率低
下，同时还存在其他的一些问题，具体包括：学生在选导师、选论文题目等方面
缺乏较好的公开性、公平性；在成绩评定的过程中，主观性较强；在论文整理和
归档的过程中，需要进行大量重复劳动。而目前己有的毕业设计管理系统由于不
同院校对毕业设计题目管理的方法不同，通用性不高，存在很大的局限性[2]。
与其他高校一样，某高校每年的大学本科四年级毕业生也需要撰写毕业论
文，且论文质量达到要求后才能通过，每年毕业生人数大约 500 人，教师也有
70 多人。此项工作是毕业生在毕业前必须要完成的学习任务，也是整个大学期
间最为重要的学习任务，所以学校对于学生毕业论文管理工作相对比较重视。但
是由于在毕业设计的过程和管理上经验较少，从论文指导教师出题开始，到学生
完成选题，提交开题报告、任务书、论文初稿，再到教师批阅论文，一直到论文
定稿，整个过程都需要教师和学生付出大量的时间和精力，缺乏信息化的管理方
式，将会使得整个过程的任务量非常艰巨。比如说，学生只能通过 Email 提交论
文，而教师一般都会指导多个学生，在收到论文后需将论文信息进行统计。另外，
对于论文的进度也不方便控制，在提交成绩的时候也必须是手工完成。
因此，有必要针对某高校设计和开发出一套毕业论文管理系统，从而提升该
高校毕业论文管理效率，进而提升该高校教学质量。
1.2研究现状
黎华（2009）基于 ASP 技术设计和开发出了一套毕业论文管理系统，系统
主要供教师和学生使用。学生拥有的权限包括：选题，上传论文、维护个人信息、
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2查看成绩，下载最新的电子文档(包括表)。教师用户具有操作包括管理选自己题
目的学生的论文、出论文题目、审查学生上传的开题报告、审核学生上传的毕业
论文、查看教师出题、并对学生提交的论文与开题报告进行初审等[3]。
杨照峰（2010）结合当前平顶山学院软件学院学生毕业论文(设计)管理状况，
经过详细分析、设计并实现了平顶山学院论文管理系统。该系统主要具有以下优
点：首先，实用性较强，系统根据平顶山市学院的自身需要进行了开发，比较充
分地分析了学院的需求。其次，可扩展性较好，系统在开发过程中采用全新的、
强大的 ASP.NET 进行开发，所使用的代码清晰，代码复用率高，易于进行扩展
开发。最后，成绩审批效率较高，利用 AHP 算法，设计并实现了论文成绩评定
标准的权重计算，缩短了答辩评审的时间，提高了成绩评审的效率[4]。
邱玥（2013）基于 B/S 架构开发模式，根据高校毕业生信息管理的实际的
需求，在.NET 平台上使用 C#语言搭配 ASP.NET 实现了毕业生信息管理系统。
该系统的实现人工管理毕业生信息许多不足；系统采用 C#，ASP.NET 配合 SQL
Server 数据库实现。ASP.NET 是当前主流的 WEB 开发语言，SQL Server 具有容
量大，安全性高，读取效率高的特点。使用 ASP.NET 主要实现了用户的管理，
学籍的管理，成绩的管理，论文的管理，毕业生实习的管理，班级的管理，学科
的管理[5]。
唐莉（2013）所开发的毕业论文管理系统为不同的用户实现了不同的功能模
块，管理员所属的公告管理、导师和学生管理、模块管理、权限管理，为导师用
户实现论文题目管理，材料审核和修改意见反馈、论文评定、为学生用户实现论
文选题、开题报告提交、论文提交、答辩申请，审核结果和论文评定结果查询等
功能[6]。
梁碧勇（2015）以罗定职业技术学院的毕业论文管理为蓝本，分析本系统的
需求分析、提出总体结构和功能结构，使用 UML 面向对象建模技术，借助于
功能结构图与时序图，根据功能结构描述了数据库设计。之后，在系统需求分析
的基础上，根据系统的总体策划，选用 Microsoft Visual Studio 2005 为开发平台，
后台采取数据库 SQL Server 2005，详细描述了系统登录模块、用户管理模块和
论文管理模块的实现[7]。
王井荣（2016）基于黑河学院计算机学院开发了一套毕业论文管理系统，系
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